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A. Càlcul de necessitats tèrmiques 
A.1 Càlcul de les fonts de calor 
El càlcul de necessitats tèrmiques s’ha realitzat amb programa “Necesidades Térmicas” de la 
UPC. El que es mostra a continuació correspon als valors entrats al programa per fer  el 
càlcul.  
 
A.1.1 Càlcul del cabal de ventilació 
El cabal de ventilació s’ha calculat segons el valor indicat a la normativa RITE: 36 
m3/h·persona. El cabal utilitzat per cada local, calculat en funció del nombre de persones, 
figura a la Taula A.1. 
 
Cabals de ventilació 
Zona Persones Cabal (m3/h) 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 4 144 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 7 252 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 2 72 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 4 144 
Planta 0 – Ala Nord – Local 5 2 72 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 14 504 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 20 720 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 4 144 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 32 1152 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 32 1152 
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Planta 0 – Ala Sud – Local 3 32 1152 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 32 1152 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 16 576 
Planta 0 – Ala Sud – Local 6 32 1152 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 14 504 
Planta 1 – Ala Nord – Local 2 2 72 
Planta 1 – Ala Nord – Local 3 5 180 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 2 72 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 14 504 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 5 180 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 28 1008 
Planta 1 – Ala Sud – Local 1 12 432 
Planta 1 – Ala Sud – Local 2 6 216 
Planta 1 – Ala Sud – Local 3 20 720 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 4 144 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 3 108 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 4 144 
Planta 1 – Ala Sud – Local 7 3 108 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 12 432 
Planta 2 – Ala Nord – Local 2 3 108 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 2 72 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 12 432 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 4 144 
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Planta 2 – Ala Nord – Local 6 12 432 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 4 144 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 4 144 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 4 144 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 4 144 
Planta 2 – Ala Sud – Local 5 2 72 
Planta 2 – Ala Sud – Local 6 5 180 
Taula A.1 Cabal de ventilació 
 
A.1.2 Càlcul de la calor deguda a les persones 
Per estimar la quantitat de calor que poden alliberar les persones cal coneixer la quantitat de 
persones que ocupa cada local, el seu sexe i edat, i la activitat desenvolupada. A partir 
d’aquestes dades el programa pot estimar la calor generada. S’ha suposat que la plantilla de 
treballadors estarà composta meitat homes i meitat dones. Tanmateix es dóna per fet que 
tots seran adults. La calor que cedeixen els treballadors per estar asseguts treballant amb un 
ordenador es la mostrada a la Taula A.2. 
 
Calor deguda a les persones 
Zona Persones Activitat 
Sensible 
(W) 
Latent 
(W) 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 7 Asseguts, treball lleuger 450 450 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
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Planta 0 – Ala Nord – Local 5 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 14 Asseguts, treball lleuger 900 900 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 20 Asseguts, treball lleuger 1286 1286 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 32 Restaurants 2146 2146 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 32 Restaurants 2146 2146 
Planta 0 – Ala Sud – Local 3 32 Restaurants 2146 2146 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 32 Restaurants 2146 2146 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 16 Restaurants 1073 1073 
Planta 0 – Ala Sud – Local 6 32 Restaurants 2146 2146 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 14 Asseguts, treball lleuger 900 900 
Planta 1 – Ala Nord – Local 2 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 1 – Ala Nord – Local 3 5 Asseguts, treball lleuger 321 321 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 14 Asseguts, treball lleuger 900 900 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 5 Asseguts, treball lleuger 321 321 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 28 Asseguts, treball lleuger 1800 1800 
Planta 1 – Ala Sud – Local 1 12 Asseguts, treball lleuger 771 771 
Planta 1 – Ala Sud – Local 2 6 Asseguts, treball lleuger 386 386 
Planta 1 – Ala Sud – Local 3 20 Asseguts, treball lleuger 1286 1286 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 3 Asseguts, treball lleuger 193 193 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
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Planta 1 – Ala Sud – Local 7 3 Asseguts, treball lleuger 193 193 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 12 Asseguts, treball lleuger 771 771 
Planta 2 – Ala Nord – Local 2 3 Asseguts, treball lleuger 193 193 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 12 Asseguts, treball lleuger 771 771 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 2 – Ala Nord – Local 6 12 Asseguts, treball lleuger 771 771 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 4 Asseguts, treball lleuger 257 257 
Planta 2 – Ala Sud – Local 5 2 Asseguts, treball lleuger 129 129 
Planta 2 – Ala Sud – Local 6 5 Asseguts, treball lleuger 321 321 
Taula A.2 Calor deguda a les persones 
  
A.1.3 Càlcul de la calor deguda a la il·luminació 
Cada planta de l’edifici s’il·lumina, a part de per la llum directa del sol, amb fluorescents. En 
aquest apartat es calcula l’energia que aquests alliberen a l’ambient. El càlcul s’ha realitzat 
estimant una densitat lumínica de 15 W/m2 a cada local. Al ser fluorescents s’afegeix un 25% 
més a aquesta calor en concepte de l’energia cedida per la reactancia. 
 
Calor deguda a la il·luminació 
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Zona Superfície (m2) Calor sensible (W) 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 105 1969 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 70 1313 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 25 469 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 50 938 
Planta 0 – Ala Nord – Local 5 25 469 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 100 1875 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 175 3281 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 50 938 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 50 938 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 90 1688 
Planta 0 – Ala Sud – Local 3 50 938 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 50 938 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 50 938 
Planta 0 – Ala Sud – Local 6 50 938 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 125 2344 
Planta 1 – Ala Nord – Local 2 25 469 
Planta 1 – Ala Nord – Local 3 50 938 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 25 469 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 125 2344 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 50 938 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 250 4688 
Planta 1 – Ala Sud – Local 1 50 938 
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Planta 1 – Ala Sud – Local 2 25 469 
Planta 1 – Ala Sud – Local 3 75 1406 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 37.5 703 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 25 469 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 37.5 703 
Planta 1 – Ala Sud – Local 7 150 2813 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 100 1875 
Planta 2 – Ala Nord – Local 2 35 656 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 25 469 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 100 1875 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 50 938 
Planta 2 – Ala Nord – Local 6 100 1875 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 30 563 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 30 563 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 30 563 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 30 563 
Planta 2 – Ala Sud – Local 5 24 450 
Planta 2 – Ala Sud – Local 6 96 1800 
Taula A.3 Calor deguda a la il·luminació 
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A.1.4 Càlcul de el calor deguda a altres aportacions 
Aquí s’engloben la resta de fonts de calor presents a l’edifici. Aquestes poden ser 
ordenadors, projectors de transparències o diapositives, fotocopiadores i també les màquines 
de cafè que hi ha a cada planta. A cada aparell se l’hi ha fixat un coeficient de simultaneïtat 
horari per reflectir que l’aparell en qüestió no estarà en funcionament ininterromput durant 
tota l’hora. Així per exemple als ordenadors dels usuaris se'ls hi ha aplicat un coeficient del 
50% perquè no tots els treballadors estaran treballant sempre amb l’ordenador, i a les 
maquines de cafè un 30% perquè només funcionaran quan algun treballador surti un 
moment a descansar.   
 
Calor deguda a altres aportacions 
Zona Aparell Coef. sim. 
Sensible 
(W) 
Latent 
(W) 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 Fotocopiadora (1760 W) 50 % 880 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 7 Ordinadors (250 W) 50 % 875 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 4 Ordinadors (250 W) 50 % 500 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 5 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 14 Ordinadors (250 W) 50 % 1750 - 
20 Ordinadors (250 W) 50 % 2500 - 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 
Màquina de cafè (1500W / 500W) 30 % 450 150 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 4 Ordinadors (250 W) 50 % 500 - 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 - - - - 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 - - - - 
Planta 0 – Ala Sud – Local 3 - - - - 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 - - - - 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 - - - - 
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Planta 0 – Ala Sud – Local 6 - - - - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 14 Ordinadors (250 W) 50 % 1750 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 2 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 3 5 Ordinadors (250 W) 50 % 625 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 14 Ordinadors (250 W) 50 % 1750 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 5 Ordinadors (250 W) 50 % 625 - 
28 Ordinadors (250 W) 50 % 3500 - 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 
Màquina de cafè (1500W / 500W) 30 % 450 150 
Ordinador (250 W) 20 % 50 - 
Projector transparències (300 W) 20 % 60 - Planta 1 – Ala Sud – Local 1 
Projector diapositives (200 W) 20 % 40 - 
Planta 1 – Ala Sud – Local 2 - - - - 
Ordinador (250 W) 40 % 100 - 
Projector transparències (300 W) 40 % 120 - Planta 1 – Ala Sud – Local 3 
Projector diapositives (200 W) 40 % 80 - 
4 Ordinadors (250 W) 50 % 500 - 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 
Fotocopiadora (1760 W) 50 % 880 - 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 3 Ordinadors (250 W) 50 % 375 - 
4 Ordinadors (250 W) 50 % 500 - 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 
Fotocopiadora (1760 W) 50 % 880 - 
Planta 1 – Ala Sud – Local 7 Màquina de cafè (1500W / 500W) 30 % 450 150 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 12 Ordinadors (250 W) 50 % 1500 - 
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Planta 2 – Ala Nord – Local 2 3 Ordinadors (250 W) 50 % 375 - 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 12 Ordinadors (250 W) 50 % 1500 - 
4 Ordinadors (250 W) 50 % 500 - 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 
Màquina de cafè (1500W / 500W) 30 % 450 150 
Planta 2 – Ala Nord – Local 6 12 Ordinadors (250 W) 50 % 1500 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 2 Ordinadors (250 W) 50 % 250 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 5 Ordinador (250 W) 50 % 125 - 
Planta 2 – Ala Sud – Local 6 Màquina de cafè (1500W / 500W) 30 % 450 150 
Taula A.4 Calor deguda a altres aportacions 
 
A.2 Resultats obtinguts 
A continuació es detallen els resultats calculats pel programa. Es troben desglossats en calor 
interior, calor de ventilació i calor total, que correspon a la suma dels dos primers. La calor 
interior correspon a la calor de les carregues internes descrites a l’apartat anterior més les 
calors de conducció i radiació calculades pel programa. També s’especifica el factor de calor 
sensible per la calor interior i la total. 
Les taules 4.5 i 4.6 recullen els resultats del càlcul de necessitats tèrmiques de l’edifici 
sencer i de cada planta per als mesos d’estiu i d’hivern respectivament. Els càlculs s’han 
realitzat amb un coeficient de simultaneïtat del 20 % per tancaments interiors. Les taules 4.8 i 
4.9 mostren els resultats de cada local per separat tant per l’estiu com per l’hivern. 
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Càlcul de necessitats per plantes (Estiu) 
Planta Dia 
Interior 
(kW) 
FCS 
Interior 
Ventilació 
(kW) 
Total 
(kW) 
FCS 
total 
Planta 0 – Ala Nord 16h. (24/8) 57,2 0,93 19,2 76,4 0,75 
Planta 0 – Ala Sud 15h. (22/9) 57,3 0,79 61,2 118,5 0,5 
Planta 1 – Ala Nord 16h. (24/8) 65,3 0,93 23,5 88,9 0,73 
Planta 1 – Ala Sud 15h. (22/9) 46,7 0,93 18,0 64,7 0,72 
Planta 2 – Ala Nord 16h. (24/8) 61,0 0,95 15,1 76,1 0,80 
Planta 2 – Ala Sud 15h. (22/9) 37,1 0,96 8,0 45,1 0,82 
Edifici Global 16h. (24/8) 293,6 0,90 142,4 436,0 0,68 
Taula A.5 Càlcul de necessitats tèrmiques per plantes a l’estiu 
 
Càlcul de necessitats per plantes (Hivern) 
Planta 
Carrega Interior 
(kW) 
Carrega Ventilació 
(kW) 
Carrega Total 
(kW) 
Aigua 
(g/h) 
Planta 0 – Ala Nord 37,6 15,4 53,1 8549 
Planta 0 – Ala Sud 24,1 47,6 71,6 26396 
Planta 1 – Ala Nord 37,1 18,9 55,9 10498 
Planta 1 – Ala Sud 33,2 14,1 47,2 7799 
Planta 2 – Ala Nord 32,4 12,2 44,6 6749 
Planta 2 – Ala Sud 26,1 6,2 32,3 3449 
Edifici Global 165,5 114,3 279,8 63440 
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Taula A.6 Càlcul de necessitats tèrmiques per plantes a l'hivern 
 
 
Càlcul de necessitats per locals (Estiu) 
Zona Dia 
Interior 
(W) 
FCS 
Interior 
Ventilació 
(W) 
Total 
(W) 
FCS 
total 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 8h. (24/8) 14618 0,98 329 14947 0,96 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 8h. (24/8) 10591 0,96 575 11167 0,90 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 8h. (24/8) 4729 0,97 164 4893 0,94 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 15h. (21/6) 2561 0,90 1387 3948 0,65 
Planta 0 – Ala Nord – Local 5 16h. (24/8) 5500 0,98 673 6173 0,89 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 16h. (24/8) 23059 0,96 4708 27767 0,83 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 15h. (21/6) 10754 0,87 6935 17690 0,60 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 16h. (24/8) 6933 0,96 1345 8278 0,84 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 16h. (24/8) 14383 0,85 10791 25174 0,58 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 15h. (21/6) 7288 0,71 11127 18415 0,42 
Planta 0 – Ala Sud – Local 3 14h. (22/9) 11872 0,82 10791 22663 0,54 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 14h. (22/9) 10342 0,79 10791 21133 0,51 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 15h. (21/6) 3642 0,71 5564 9206 0,42 
Planta 0 – Ala Sud – Local 6 15h. (22/9) 15873 0,86 11127 27000 0,60 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 8h. (24/8) 24653 0,96 1150 25803 0,92 
Planta 1 – Ala Nord – Local 2 8h. (24/8) 4729 0,97 164 4893 0,94 
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Planta 1 – Ala Nord – Local 3 15h. (21/6) 2814 0,89 1734 4547 0,62 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 16h. (24/8) 5500 0,98 673 6173 0,89 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 16h. (24/8) 27917 0,97 4708 32625 0,86 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 16h. (24/8) 7040 0,95 1681 8721 0,81 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 15h. (21/6) 14445 0,87 9710 24154 0,60 
Planta 1 – Ala Sud – Local 1 9h. (24/8) 7822 0,90 1433 9256 0,77 
Planta 1 – Ala Sud – Local 2 8h. (24/8) 4993 0,92 493 5486 0,83 
Planta 1 – Ala Sud – Local 3 13h. (22/9) 16253 0,92 6173 22427 0,72 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 15h. (22/9) 11162 0,98 1387 12549 0,89 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 16h. (24/8) 5809 0,97 1009 6818 0,85 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 16h. (24/8) 9516 0,97 1345 10862 0,88 
Planta 1 – Ala Sud – Local 7 15h. (21/6) 5687 0,94 1040 6727 0,83 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 8h. (24/8) 19198 0,96 986 20184 0,91 
Planta 2 – Ala Nord – Local 2 8h. (24/8) 5302 0,96 246 5549 0,92 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 16h. (24/8) 5879 0,98 673 6551 0,90 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 16h. (24/8) 28183 0,97 4035 32218 0,88 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 16h. (24/8) 8237 0,95 1345 9582 0,84 
Planta 2 – Ala Nord – Local 6 16h. (21/6) 7187 0,89 4035 11223 0,64 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 8h. (24/8) 5238 0,95 329 5567 0,89 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 8h. (24/8) 5238 0,95 329 5567 0,89 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 8h. (24/8) 5238 0,95 329 5567 0,89 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 10h. (22/9) 7590 0,97 656 8246 0,90 
Planta 2 – Ala Sud – Local 5 14h. (22/9) 7377 0,98 673 8050 0,92 
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Planta 2 – Ala Sud – Local 6 16h. (24/8) 19143 0,98 1681 20825 0,91 
Taula A.7 Càlcul de necessitats tèrmiques per locals a l'estiu 
 
 
Càlcul de necessitats per locals (Hivern) 
Zona 
Carrega Interior 
(W) 
Carrega Ventilació 
(W) 
Carrega Total 
(W) 
Aigua 
(g/h) 
Planta 0 – Ala Nord – Local 1 8002 1081 9084 600 
Planta 0 – Ala Nord – Local 2 4609 1892 6501 1050 
Planta 0 – Ala Nord – Local 3 2358 541 2898 300 
Planta 0 – Ala Nord – Local 4 2451 1081 3532 600 
Planta 0 – Ala Nord – Local 5 2358 541 2898 300 
Planta 0 – Ala Nord – Local 6 7584 3784 11369 2100 
Planta 0 – Ala Nord – Local 7 6304 5406 11710 3000 
Planta 0 – Ala Nord – Local 8 3984 1081 5065 600 
Planta 0 – Ala Sud – Local 1 4474 8650 13125 4799 
Planta 0 – Ala Sud – Local 2 4139 8650 12789 4799 
Planta 0 – Ala Sud – Local 3 3645 8650 12295 4799 
Planta 0 – Ala Sud – Local 4 5071 8650 13722 4799 
Planta 0 – Ala Sud – Local 5 1675 4325 6000 2400 
Planta 0 – Ala Sud – Local 6 5071 8650 13722 4799 
Planta 1 – Ala Nord – Local 1 9407 3784 13191 2100 
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Planta 1 – Ala Nord – Local 2 2358 541 2898 300 
Planta 1 – Ala Nord – Local 3 2451 1352 3803 750 
Planta 1 – Ala Nord – Local 4 2358 541 2898 300 
Planta 1 – Ala Nord – Local 5 9407 3784 13191 2100 
Planta 1 – Ala Nord – Local 6 3877 1352 5229 750 
Planta 1 – Ala Nord – Local 7 7198 7569 14767 4199 
Planta 1 – Ala Sud – Local 1 4822 3244 8066 1800 
Planta 1 – Ala Sud – Local 2 2705 1622 4327 900 
Planta 1 – Ala Sud – Local 3 7777 5406 13183 3000 
Planta 1 – Ala Sud – Local 4 4601 1081 5683 600 
Planta 1 – Ala Sud – Local 5 2519 811 3330 450 
Planta 1 – Ala Sud – Local 6 4005 1081 5086 600 
Planta 1 – Ala Sud – Local 7 6767 811 7578 450 
Planta 2 – Ala Nord – Local 1 9429 3244 12673 1800 
Planta 2 – Ala Nord – Local 2 3159 811 3970 450 
Planta 2 – Ala Nord – Local 3 2580 541 3121 300 
Planta 2 – Ala Nord – Local 4 9312 3244 12555 1800 
Planta 2 – Ala Nord – Local 5 4322 1081 5403 600 
Planta 2 – Ala Nord – Local 6 3651 3244 6895 1800 
Planta 2 – Ala Sud – Local 1 3228 1081 4309 600 
Planta 2 – Ala Sud – Local 2 3228 1081 4309 600 
Planta 2 – Ala Sud – Local 3 3228 1081 4309 600 
Planta 2 – Ala Sud – Local 4 3998 1081 5079 600 
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Planta 2 – Ala Sud – Local 5 3494 541 4034 300 
Planta 2 – Ala Sud – Local 6 8920 1352 10271 750 
Taula A.8 Càlcul de necessitats tèrmiques per locals a l'hivern 
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B. Càlcul de la xarxa de conductes 
 
B.1 Conductes d’impulsió 
Les taules i figures següents mostren el traçat i els resultats obtinguts per cada planta del 
càlcul dels conductes d’impulsió. Determinen les dimensions, les pèrdues de càrrega i 
l’equilibrat de la xarxa. 
 
 
Figura B.1 Traçat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Nord 
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Planta 0 – Ala Nord             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 11 15.548 6,64 1.625 400 0,748 14,28 
2 1,5 15.548 6,64 1.625 400 0,748 1,203 
3 1,5 4.585 5,31 600 400 0,687 3,401 
4 3 2.068 4,42 325 400 0,694 5,6 
5 5 15.548 6,64 1.625 400 0,748 7,85 
6 2 1.034 3,59 200 400 0,678 1,355 
7 10 7.031 5,92 825 400 0,736 7,535 
8 2,5 9.577 6,19 1.075 400 0,729 12,286 
9 10 3.871 5,12 525 400 0,687 7,036 
10 3 3.160 4,88 450 400 0,682 9,359 
11 5 1.446 4,02 250 400 0,701 6,334 
12 1,5 2.425 4,49 375 400 0,651 4,421 
13 1,5 964 3,35 200 400 0,594 0,891 
14 1,5 482 2,68 125 400 0,595 0,893 
15 6,5 1.725 4,36 275 400 0,761 4,979 
16 2,5 700 3,24 150 400 0,718 3,476 
17 1,5 1.150 3,55 225 400 0,603 0,904 
18 1,5 575 2,66 150 400 0,497 0,746 
19 2,5 350 2,43 100 400 0,618 2,807 
20 2,5 350 2,43 100 400 0,618 2,807 
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21 2 2.528 4,68 375 400 0,705 1,409 
22 2 1.896 4,39 300 400 0,725 1,449 
23 2 1.264 3,9 225 400 0,72 1,44 
24 2 632 2,93 150 400 0,593 1,186 
25 5,5 6.877 5,79 825 400 0,705 9,344 
26 3 2.700 4,69 400 400 0,678 3,742 
27 1,5 6.348 5,88 750 400 0,755 1,132 
28 1,5 5.819 5,77 700 400 0,751 1,127 
29 1,5 5.290 5,65 650 400 0,746 1,119 
30 1,5 4.761 5,51 600 400 0,738 1,107 
31 1,5 4.232 5,34 550 400 0,727 1,091 
32 1,5 3.703 5,14 500 400 0,711 1,066 
33 1,5 3.174 4,9 450 400 0,687 1,031 
34 1,5 2.645 4,9 375 400 0,768 1,152 
35 1,5 2.116 4,52 325 400 0,725 1,088 
36 1,5 1.587 4,01 275 400 0,65 0,975 
37 1,5 1.058 3,67 200 400 0,708 1,061 
38 1,5 529 2,94 125 400 0,708 1,063 
39 7 1.800 4,17 300 400 0,657 4,597 
40 7 900 3,57 175 400 0,752 5,261 
41 2 3.930 5,2 525 400 0,707 1,414 
42 2 3.275 5,05 450 400 0,73 1,459 
43 2 2.620 4,85 375 400 0,754 1,508 
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44 2 1.965 4,2 325 400 0,63 1,26 
45 2 1.310 4,04 225 400 0,77 1,541 
46 2 655 3,03 150 400 0,634 1,268 
Taula B.1 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Nord 
 
Planta 0 – Ala Nord                Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 3 0,6 18 44 
1 / 2 / 4 1,4 22 39,8 
1 / 2 / 4 / 6 1,4 24 38,44 
1 / 2 / 5 / 7 / 10 0,5 41 21,55 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 11 0,3 45 17,74 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 0,3 45 16,85 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 14 0,3 46 15,96 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 0,4 48 14,58 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 17 0,4 49 13,67 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 17 / 18 0,4 49 12,93 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 12 / 16 / 19 13,67 62 Referència 
1 / 2 / 5 / 7 / 9 / 12 / 16 / 20 13,67 62 Referència 
1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 21 0,5 42,14 20,14 
1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 21 / 22 0,5 43,59 18,69 
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1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 21 / 22 / 23 0,5 45 17,25 
1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 21 / 22 / 23 / 24 0,5 46,21 16,07 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 0,4 45 16,92 
1 / 2 / 5 / 8 / 26 10,68 50,04 12,24 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 0,4 46,5 15,78 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 0,4 47,62 14,66 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 0,4 49 13,54 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 0,4 50 12,43 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 0,4 51 11,34 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 0,4 52 10,28 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 0,4 53 9,24 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 / 34 0,4 54 8,09 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 / 34 / 35 0 55 7 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 / 34 / 35 / 36 0,4 56 6,03 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 / 34 / 35 / 36 / 37 0,4 57 4,97 
1 / 2 / 5 / 8 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 0,4 58 3,91 
1 / 2 / 5 / 8 / 26 / 39 10,68 55 7,64 
1 / 2 / 5 / 8 / 26 / 39 / 40 10,68 60 2,38 
1 / 3 / 41 0,6 20 42,59 
1 / 3 / 41 / 42 0,6 21 41,13 
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1 / 3 / 41 / 42 / 43 0,6 23 39,62 
1 / 3 / 41 / 42 / 43 / 44 0,6 24 38,36 
1 / 3 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 0,6 25 36,82 
1 / 3 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 0,6 26,73 35,55 
Taula B.2 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Nord 
 
 
 
 
Figura B.2 Traçat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Sud 
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Planta 0 – Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 13.733 6,81 1.400 400 15,915 
2 0,74 6,74 1.375 400 0,801 
3 1,6 1.473 250 400 0,726 0,519 
4 1 11.638 6,6 400 0,793 1,232 
14,6 1.716 4,33 275 0,753 21,44 
6 7.644 6,25 850 400 2,008 
7 12,1 5,55 500 400 0,821 
8 2,4 4.200 525 400 0,802 6,394 
9 12,4 3.444 5,31 400 0,803 27,872 
1,3 3.600 5,26 475 0,764 0,994 
11 3.000 5,21 400 400 1,077 
12 1,3 4,76 350 400 0,761 
13 1,3 1.800 275 400 0,824 1,072 
14 1,3 1.200 3,7 400 0,653 0,849 
1,3 600 2,78 150 0,538 0,7 
16 2.952 5,13 400 400 
Tram 
Alçada 
(mm) 
9,4 0,813 
13.354 1,775 
4,09 
1.225 
5 400 
3 0,806 
3.994 22,377 
5,56 
450 
10 400 
1,3 0,829 
2.400 0,989 
4,55 
225 
15 400 
1,3 0,804 1,045 
17 1,3 2.460 4,88 350 400 0,798 1,037 
18 1,3 1.968 4,56 300 400 0,778 1,011 
19 1,3 1.476 4,1 250 400 0,728 0,947 
20 1,3 984 3,42 200 400 0,617 0,803 
21 1,3 492 2,73 125 400 0,619 0,804 
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22 2,8 3.252 5,31 425 400 0,83 2,19 
23 2,1 371 2,58 100 400 0,689 3,952 
24 2,1 371 2,58 100 400 0,689 3,952 
25 0,76 1.626 4,11 275 400 0,68 6,443 
26 0,76 1.626 4,11 275 400 0,68 6,443 
27 1,45 1.084 3,76 200 400 0,741 1,074 
28 1,45 542 3,01 125 400 0,741 1,075 
29 1,45 1.084 3,76 200 400 0,741 1,074 
30 1,45 542 3,01 125 400 0,741 1,075 
31 2,4 1.287 3,97 225 400 0,745 1,788 
32 2,4 858 3,4 175 400 0,687 1,649 
33 2,4 429 2,98 100 400 0,904 2,17 
34 3,4 982 3,41 200 400 0,615 2,091 
35 3,4 491 2,73 125 400 0,616 2,096 
Taula B.3 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Sud 
 
Planta 0 – Ala Sud                Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 3 1,96 18,39 36,35 
1 / 2 / 5 0,29 39,42 15,32 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 0,49 27,81 26,93 
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1 / 2 / 4 / 6 / 9 0,29 49,09 5,65 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0,49 28,81 25,93 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 0,49 29,88 24,86 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 0,49 30,87 23,87 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 0,49 31,95 22,79 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 0,49 32,79 21,95 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 0,49 33,49 21,25 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 0,29 50,14 4,60 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 17 0,29 51,17 3,57 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 17 / 18 0,29 52,18 2,56 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 17 / 18 / 19 0,29 53,13 1,61 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 0,29 53,93 0,81 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 0,29 54,74 Referència 
1 / 2 / 4 / 7 / 23 7,26 52,51 2,23 
1 / 2 / 4 / 7 / 24 7,26 52,51 2,23 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 25 0,39 50,32 4,42 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 26 0,39 50,32 4,42 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 25 / 27 0,39 51,40 3,34 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 25 / 27 / 28 0,39 52,47 2,27 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 26 / 29 0,39 51,40 3,34 
1 / 2 / 4 / 7 / 22 / 26 / 29 / 30 0,39 52,47 2,27 
1 / 2 / 5 / 31 0,29 41,21 13,53 
1 / 2 / 5 / 31 / 32 0,29 42,86 11,88 
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1 / 2 / 5 / 31 / 32 / 33 0,29 45,03 9,71 
1 / 3 / 34 1,96 20,49 34,25 
1 / 3 / 34 / 35 1,96 22,58 32,16 
Taula B.4 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 0 - Ala Sud 
 
 
 
Figura B.3 Traçat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Nord 
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Planta 1 – Ala Nord             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 10 17.740 6,48 1.900 400 0,69 12,962 
2 2 17.740 6,48 1.900 400 0,69 1,463 
3 1,7 7.350 5,67 900 400 0,656 4,657 
4 2,5 16.358 6,4 1.775 400 0,682 1,79 
5 2,5 1.815 4,2 300 400 0,667 3,397 
6 2,5 10.349 5,99 1.200 400 0,662 1,656 
7 25 3.907 4,93 550 400 0,624 17,214 
8 2 2.102 4,17 350 400 0,592 2,785 
9 3,4 8.534 5,93 1.000 400 0,687 8,238 
10 2,5 1.815 4,2 300 400 0,667 3,199 
11 1,4 8.032 5,87 950 400 0,687 0,962 
12 1,4 7.530 5,81 900 400 0,687 0,962 
13 1,4 7.028 5,74 850 400 0,686 0,961 
14 1,4 6.526 5,66 800 400 0,685 0,959 
15 1,4 6.024 5,58 750 400 0,683 0,956 
16 1,4 5.522 5,48 700 400 0,68 0,951 
17 1,4 5.020 5,36 650 400 0,675 0,945 
18 1,4 4.518 5,23 600 400 0,668 0,935 
19 1,4 4.016 5,07 550 400 0,658 0,921 
20 1,4 3.514 4,88 500 400 0,644 0,901 
21 1,4 3.012 4,65 450 400 0,622 0,871 
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22 1,4 2.510 4,36 400 400 0,591 0,827 
23 1,4 2.008 4,29 325 400 0,657 0,919 
24 1,4 1.506 3,8 275 400 0,589 0,824 
25 1,4 1.004 3,49 200 400 0,641 0,898 
26 1,4 502 2,79 125 400 0,642 0,899 
27 5 1.452 3,67 275 400 0,549 2,747 
28 5 1.089 3,36 225 400 0,544 2,72 
29 5 726 2,88 175 400 0,502 2,512 
30 5 363 2,52 100 400 0,662 3,309 
31 2,5 736 2,92 175 400 0,515 1,289 
32 6 1.446 3,65 275 400 0,545 7,157 
33 6 1.725 3,99 300 400 0,606 8,54 
34 2,5 368 2,56 100 400 0,679 3,091 
35 2,5 368 2,56 100 400 0,679 3,091 
36 1,5 964 3,35 200 400 0,594 0,891 
37 1,5 482 2,68 125 400 0,595 0,893 
38 1,5 1.150 3,55 225 400 0,603 0,904 
39 1,5 575 2,66 150 400 0,497 0,746 
40 1,5 1.051 3,24 225 400 0,509 0,763 
41 5 1.452 3,67 275 400 0,549 2,747 
42 5 1.089 3,36 225 400 0,544 2,72 
43 5 726 2,88 175 400 0,502 2,512 
44 5 363 2,52 100 400 0,662 3,309 
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45 1,7 6.825 5,58 850 400 0,649 1,103 
46 1,7 6.300 5,65 775 400 0,689 1,172 
47 1,7 5.775 5,53 725 400 0,682 1,159 
48 1,7 5.250 5,4 675 400 0,672 1,143 
49 1,7 4.725 5,25 625 400 0,66 1,122 
50 1,7 4.200 5,07 575 400 0,644 1,094 
51 1,7 3.675 4,86 525 400 0,622 1,058 
52 1,7 3.150 4,86 450 400 0,678 1,152 
53 1,7 2.625 4,56 400 400 0,643 1,093 
54 1,7 2.100 4,17 350 400 0,591 1,005 
55 1,7 1.575 3,98 275 400 0,64 1,089 
56 1,7 1.050 3,24 225 400 0,508 0,864 
57 1,7 525 2,43 150 400 0,42 0,713 
Taula B.5 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Nord 
 
Planta 1 – Ala Nord                Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 3 0,4 18 34,66 
1 / 2 / 5 14,57 32 20,29 
1 / 2 / 4 / 8 1,5 21 32,18 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 0,3 26 26,27 
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1 / 2 / 4 / 6 / 10 14,57 36 17,04 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 0,3 27 25,31 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 0,3 28 24,35 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 0,3 29 23,39 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 0,3 30 22,43 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 0,3 31 21,47 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 0,3 32 20,52 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 0,3 33 19,58 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 0,3 34 18,64 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 0,3 35 17,72 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 0,3 36 16,82 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 0,3 37 15,95 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 0,3 38 15,12 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 0,3 38 14,2 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 0,3 39 13,38 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 0,3 40 12,48 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 0,3 41 11,58 
1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 27 14,57 38 14,29 
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1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 27 / 28 14,57 41 11,57 
1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 27 / 28 / 29 14,57 44 9,06 
1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 27 / 28 / 29 / 30 14,57 47 5,75 
1 / 2 / 4 / 7 / 32 0,3 40,88 11,8 
1 / 2 / 4 / 7 / 33 0,4 42 10,31 
1 / 2 / 4 / 7 / 31 / 34 14,87 53 Referència 
1 / 2 / 4 / 7 / 31 / 35 14,87 52,68 Referència 
1 / 2 / 4 / 7 / 32 / 36 0,3 41,78 10,9 
1 / 2 / 4 / 7 / 32 / 36 / 37 0,3 42,67 10,01 
1 / 2 / 4 / 7 / 33 / 38 0,4 43 9,41 
1 / 2 / 4 / 7 / 33 / 38 / 39 0,4 44 8,66 
1 / 2 / 4 / 8 / 40 1,5 21,26 31,42 
1 / 2 / 5 / 41 14,57 35,14 17,54 
1 / 2 / 5 / 41 / 42 14,57 37,86 14,82 
1 / 2 / 5 / 41 / 42 / 43 14,57 40,37 12,31 
1 / 2 / 5 / 41 / 42 / 43 / 44 14,57 44 9 
1 / 3 / 45 0,4 19,12 33,56 
1 / 3 / 45 / 46 0,4 20 32,39 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 0,4 21 31,23 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 0,4 23 30,09 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 0,4 23,72 28,96 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 0,4 24,81 27,87 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 0,4 26 26,81 
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1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 0,4 27 25,66 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 
53 0,4 28 24,57 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 
53 / 54 0,4 29 23,56 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 
53 / 54 / 55 0,4 30 22,47 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 
53 / 54 / 55 / 56 0 31 21,61 
1 / 3 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 
53 / 54 / 55 / 56 / 57 0,4 32 20,9 
Taula B.6 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Nord 
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Figura B.4 Traçat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Sud 
Planta 1 – Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 2,5 12.675 6,71 1.400 375 0,839 2,099 
2 1,5 8.054 6,28 950 375 0,827 1,361 
3 10,03 9.842 6,48 1.125 375 0,833 20,642 
4 10 5.919 5,85 750 375 0,787 7,977 
5 5,5 2.135 4,87 325 375 0,864 10,031 
6 6 4.530 5,59 600 375 0,797 9,678 
7 5,5 1.389 4,12 250 375 0,757 7,869 
8 1,5 4.077 5,49 550 375 0,802 1,203 
9 1,5 3.624 5,37 500 375 0,807 1,21 
10 1,5 3.171 5,22 450 375 0,81 1,215 
11 1,5 2.718 5,03 400 375 0,809 1,213 
12 1,5 2.265 4,79 350 375 0,8 1,201 
13 1,5 1.812 4,47 300 375 0,778 1,167 
14 1,5 1.359 4,03 250 375 0,726 1,09 
15 1,5 906 3,83 175 375 0,881 1,322 
16 1,5 453 2,68 125 375 0,61 0,915 
17 1,5 926 3,43 200 375 0,639 0,958 
18 1,5 463 2,74 125 375 0,636 0,953 
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19 2 1.708 4,22 300 375 0,696 1,391 
20 2 1.281 4,22 225 375 0,859 1,718 
21 2 854 3,61 175 375 0,788 1,576 
22 2 427 2,53 125 375 0,547 1,093 
23 5 8.186 6,22 975 375 0,805 4,115 
24 1,5 1.656 4,46 275 375 0,822 2,974 
25 2,5 2.910 5,07 425 375 0,792 6,115 
26 6,5 5.276 5,79 675 375 0,807 14,489 
27 1 2.425 4,79 375 375 0,765 0,765 
28 1 1.940 4,42 325 375 0,721 0,721 
29 1 1.455 4,31 250 375 0,826 0,826 
30 1 970 3,59 200 375 0,697 0,697 
31 1 485 2,87 125 375 0,693 0,693 
32 7,5 3.500 5,46 475 375 0,856 15,507 
33 3 1.776 4,39 300 375 0,749 7,228 
34 1 3.000 5,23 425 375 0,839 0,839 
35 1 2.500 4,94 375 375 0,811 0,811 
36 1 2.000 4,56 325 375 0,764 0,764 
37 1 1.500 4,04 275 375 0,682 0,682 
38 1 1.000 3,7 200 375 0,738 0,738 
39 1 500 2,96 125 375 0,734 0,734 
40 1 1.332 3,95 250 375 0,699 0,699 
41 1 888 3,76 175 375 0,848 0,848 
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42 1 444 2,63 125 375 0,588 0,588 
43 5 1.104 3,63 225 375 0,649 3,245 
44 2,5 276 2,04 100 375 0,457 1,427 
45 2,5 276 2,04 100 375 0,457 1,427 
46 5 552 3,27 125 375 0,883 4,416 
47 2,5 276 2,04 100 375 0,457 1,783 
48 2,5 276 2,04 100 375 0,457 1,783 
49 2,5 276 2,04 100 375 0,457 2,016 
50 2,5 276 2,04 100 375 0,457 2,016 
Taula B.7 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Sud 
 
Planta 1 – Ala Sud                Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 2 / 5 0,3 14 47,93 
1 / 2 / 4 / 6 0,3 21 40,31 
1 / 2 / 4 / 7 0,3 20 42,12 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 0,3 23 39,1 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 0,3 24 37,89 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 0,3 25 36,68 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 0,3 26 35,46 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 0,3 27 34,26 
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1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 0,3 29 33,1 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 0,3 30 32,01 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 
15 0,3 31 30,69 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 
15 / 16 0,3 32 29,77 
1 / 2 / 4 / 7 / 17 0,3 21 41,16 
1 / 2 / 4 / 7 / 17 / 18 0,3 22 40,2 
1 / 2 / 5 / 19 0,3 15 46,54 
1 / 2 / 5 / 19 / 20 0,3 17 44,82 
1 / 2 / 5 / 19 / 20 / 21 0,3 18 43,24 
1 / 2 / 5 / 19 / 20 / 21 / 22 0,3 20 42,15 
1 / 3 / 23 / 25 0,3 33 28,45 
1 / 3 / 23 / 25 / 27 0,3 34 27,68 
1 / 3 / 23 / 25 / 27 / 28 0,3 35 26,96 
1 / 3 / 23 / 25 / 27 / 28 / 29 0,3 36 26,14 
1 / 3 / 23 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 0,3 36 25,44 
1 / 3 / 23 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 0,3 37 24,75 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 0,3 57 4,57 
1 / 3 / 23 / 26 / 33 0,3 49 12,85 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 0,3 58 3,73 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 / 35 0,3 59 2,92 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 / 35 / 36 0,3 60 2,16 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 / 35 / 36 / 37 0,3 60,25 1,47 
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1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 0,3 60,98 0,74 
1 / 3 / 23 / 26 / 32 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 
39 0,3 62 Referència 
1 / 3 / 23 / 26 / 33 / 40 0,3 50 12,15 
1 / 3 / 23 / 26 / 33 / 40 / 41 0,3 50 11,3 
1 / 3 / 23 / 26 / 33 / 40 / 41 / 42 0,3 51 10,71 
1 / 3 / 24 / 44 9,18 36 25,4 
1 / 3 / 24 / 45 9,18 36 25,4 
1 / 3 / 24 / 43 / 47 9,18 40 21,79 
1 / 3 / 24 / 43 / 48 9,18 39,93 21,79 
1 / 3 / 24 / 43 / 46 / 49 9,18 45 17,15 
1 / 3 / 24 / 43 / 46 / 50 9,18 45 17,15 
Taula B.8 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 1 - Ala Sud 
 
Figura B.5 Traçat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Nord 
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Planta 2 – Ala Nord             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 12 17.196 6,54 1.825 400 0,708 16,966 
2 2,5 17.196 6,54 1.825 400 0,708 3,215 
3 26,5 1.581 3,99 275 400 0,645 2,698 
4 1,5 17.196 6,54 1.825 400 0,708 2,34 
5 0,5 2.457 4,55 375 400 0,668 13,107 
6 1,5 12.342 6,23 1.375 400 0,689 13,33 
7 1,1 5.730 5,49 725 400 0,672 13,25 
8 1,5 10.464 6,18 1.175 400 0,709 1,288 
9 2,5 1.878 4,35 300 400 0,712 12,311 
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10 29,5 1.844 4,27 300 400 0,687 7,557 
11 0,7 8.620 5,99 1.000 400 0,701 7,717 
12 1 1.383 3,84 250 400 0,644 0,644 
13 1 922 3,2 200 400 0,546 0,546 
14 1 461 2,56 125 400 0,548 0,548 
15 1,2 8.189 5,99 950 400 0,713 0,856 
16 1,2 7.758 5,82 925 400 0,683 0,82 
17 1,2 7.327 5,82 875 400 0,695 0,834 
18 1,2 6.896 5,8 825 400 0,709 0,851 
19 1,2 6.465 5,61 800 400 0,673 0,807 
20 1,2 6.034 5,59 750 400 0,685 0,822 
21 1,2 5.603 5,56 700 400 0,699 0,838 
22 1,2 5.172 5,53 650 400 0,714 0,857 
23 1,2 4.741 5,27 625 400 0,664 0,797 
24 1,2 4.310 5,21 575 400 0,676 0,811 
25 1,2 3.879 5,13 525 400 0,689 0,827 
26 1,2 3.448 5,04 475 400 0,704 0,845 
27 1,2 3.017 4,93 425 400 0,72 0,864 
28 1,2 2.586 4,49 400 400 0,625 0,75 
29 1,2 2.155 4,28 350 400 0,621 0,745 
30 1,2 1.724 3,99 300 400 0,605 0,726 
31 1,2 1.293 3,59 250 400 0,568 0,681 
32 1,2 862 3,42 175 400 0,693 0,832 
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33 1,2 431 2,39 125 400 0,484 0,58 
34 4 1.565 3,95 275 400 0,633 2,531 
35 4 1.252 3,86 225 400 0,707 2,829 
36 4 939 3,26 200 400 0,565 2,262 
37 4 626 2,9 150 400 0,583 2,33 
38 4 313 2,17 100 400 0,503 2,011 
39 1,6 5.348 5,5 675 400 0,696 1,114 
40 1,6 4.966 5,31 650 400 0,661 1,058 
41 1,6 4.584 5,31 600 400 0,687 1,099 
42 1,6 4.202 5,31 550 400 0,717 1,148 
43 1,6 3.820 5,05 525 400 0,67 1,071 
44 1,6 3.438 5,03 475 400 0,7 1,12 
45 1,6 3.056 4,72 450 400 0,64 1,024 
46 1,6 2.674 4,64 400 400 0,666 1,066 
47 1,6 2.292 4,55 350 400 0,697 1,116 
48 1,6 1.910 4,08 325 400 0,597 0,956 
49 1,6 1.528 3,86 275 400 0,605 0,968 
50 1,6 1.146 3,54 225 400 0,599 0,958 
51 1,6 764 3,03 175 400 0,553 0,884 
52 1,6 382 2,65 100 400 0,728 1,165 
53 1,5 1.638 4,14 275 400 0,69 1,034 
54 1,5 819 3,25 175 400 0,63 0,944 
55 2 1.054 3,66 200 400 0,703 1,405 
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56 2 527 2,93 125 400 0,703 1,407 
Taula B.9 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Nord 
 
Planta 2 – Ala Nord                Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 3 0,4 20 32,49 
1 / 2 / 5 1,1 34 18,16 
1 / 2 / 4 / 7 0,2 36 16,58 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 5,79 41 11,96 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 0,3 17 36,03 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 0,2 32 20,86 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 0,3 17 35,39 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 0,3 18 34,84 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 0,3 18 34,29 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 0,2 33 20 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 0,2 33 19,18 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 0,2 34 18,35 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 0,2 35 17,5 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 0,2 36 16,69 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 0,2 37 15,87 
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1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 0,2 38 15,03 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 0 38 14,17 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 0,2 39 13,37 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 0,2 40 12,56 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 0,2 41 11,74 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 0,2 42 10,89 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 0,2 43 10,03 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 0,2 43 9,28 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 0,2 44 8,53 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 
/ 30 0,2 45 7,81 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 
/ 30 / 31 0,2 45 7,12 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 
/ 30 / 31 / 32 0,2 46 6,29 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 
/ 30 / 31 / 32 / 33 0,2 47 5,71 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 34 5,79 43 9,43 
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1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 34 / 35 5,79 46 6,6 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 34 / 35 / 36 5,79 48 4,34 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 34 / 35 / 36 / 37 5,79 51 2,01 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 5,79 53 Referència 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 0,2 37 15,47 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 0,2 38 14,41 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 0,2 39 13,31 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 0,2 40 12,16 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 0,2 41 11,09 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 0,2 43 9,97 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 0,2 44 8,95 
0,2 45 7,88 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 0,2 46 6,76 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 / 48 0 47 5,81 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 / 48 / 49 0,2 48 4,84 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 / 48 / 49 / 50 0,2 49 3,88 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 0,2 50 3 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 0,2 51 1,83 
1 / 2 / 5 / 53 1,1 35 17,13 
1 / 2 / 4 / 7 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 
46 
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1 / 2 / 5 / 53 / 54 1,1 36 16,19 
1 / 3 / 55 0,4 21 31,08 
1 / 3 / 55 / 56 0,4 23 29,68 
Taula B.10 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Nord 
 
Figura B.6 Traçat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Sud 
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Planta 2 – Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa /m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 2,5 10.656 6,86 1.150 375 0,925 2,312 
2 1,5 9.324 6,74 1.025 375 0,924 1,471 
3 7 6.000 6,13 725 375 0,874 20,358 
4 5 7.761 6,57 875 375 0,928 4,725 
5 5,5 1.563 4,63 250 375 0,946 10,388 
6 5 6.198 6,33 725 375 0,93 4,733 
7 5,5 1.563 4,63 250 375 0,946 9,772 
8 9,5 4.635 5,97 575 375 0,921 19,802 
9 5,5 1.563 4,63 250 375 0,946 9,99 
10 1 4.055 5,72 525 375 0,888 0,888 
11 1 1.740 4,69 275 375 0,903 1,123 
12 1,5 2.315 4,9 350 375 0,834 6,384 
13 1 1.160 3,82 225 375 0,712 0,712 
14 1 580 3,44 125 375 0,969 0,969 
15 1 1.852 4,57 300 375 0,811 0,811 
16 1 1.389 4,12 250 375 0,757 0,757 
17 1 926 3,92 175 375 0,918 0,918 
18 1 463 2,74 125 375 0,636 0,636 
19 1,5 1.042 3,86 200 375 0,798 1,197 
20 1,5 521 3,09 125 375 0,792 1,189 
21 1,5 1.042 3,86 200 375 0,798 1,197 
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22 1,5 521 3,09 125 375 0,792 1,189 
23 1,5 1.042 3,86 200 375 0,798 1,197 
24 1,5 521 3,09 125 375 0,792 1,189 
25 1,66 5.400 6,15 650 375 0,922 1,531 
26 1,66 4.800 5,93 600 375 0,89 1,477 
27 1,66 4.200 5,66 550 375 0,849 1,41 
28 1,66 3.600 5,61 475 375 0,903 1,499 
29 1,66 3.000 5,23 425 375 0,839 1,393 
30 1,66 2.400 5,08 350 375 0,893 1,483 
31 1,66 1.800 4,44 300 375 0,768 1,275 
32 1,66 1.200 3,95 225 375 0,759 1,26 
33 1,66 600 2,96 150 375 0,621 1,031 
Taula B.11 Dimensionat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Sud 
 
Planta 2 – Ala Sud               Equilibrat de la xarxa 
Camí 
Pèrdua difusor 
(Pa) 
Pèrdua total 
(Pa) 
Pèrdua disponible 
(Pa) 
1 / 3 0,5 23 20,57 
1 / 2 / 5 0,5 15 29,07 
1 / 2 / 4 / 7 0,5 19 24,96 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 0,5 34 10,2 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 0,5 24 20,01 
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1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 0,5 36 8,19 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 0,3 41 3,13 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 13 0,5 36 7,47 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 14 0,5 37 6,51 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 0,3 41 2,32 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 0,3 42 1,56 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 17 0,3 43 0,64 
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 17 / 18 0,3 44 Referència 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 19 0,5 25 18,81 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 19 / 20 0,5 26 17,63 
1 / 2 / 4 / 7 / 21 0,5 20 23,77 
1 / 2 / 4 / 7 / 21 / 22 0,5 21 22,58 
1 / 2 / 5 / 23 0,5 16 27,87 
1 / 2 / 5 / 23 / 24 0,5 17 26,69 
1 / 3 / 25 0,5 25 19,04 
1 / 3 / 25 / 26 0,5 26 17,56 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 0,5 28 16,15 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 0,5 29 14,65 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 0,5 30 13,26 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 0,5 32 11,78 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 0,5 33 10,5 
1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 0,5 35 9,24 
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1 / 3 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 
33 0,5 36 8,21 
Taula B.12 Equilibrat conductes d’impulsió Planta 2 - Ala Sud 
B.2 Conductes de retorn 
Les taules i figures següents mostren el traçat i els resultats obtinguts per cada planta del 
càlcul dels conductes de retorn. Determinen el traçat, les dimensions i les pèrdues de 
càrrega. 
 
 
Figura B.7 Traçat conductes de retorn Planta 0 - Ala Nord 
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Planta 0 – Ala Nord             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 22 15.548 6,64 1.625 400 0,748 40,676 
2 2,5 8.809 6,12 1.000 400 0,731 1,964 
3 3 6.739 5,85 800 400 0,728 7,689 
4 5,5 6.739 5,85 800 400 0,728 9,536 
5 3 2.070 4,42 325 400 0,695 3,349 
Taula B.13 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 0 - Ala Nord 
 
 
Figura B.8 Traçat conductes de retorn Planta 0 - Ala Sud 
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Planta 0 - Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 7 13.733 6,67 1.525 375 0,814 11,808 
2 4 9.155 6,31 1.075 375 0,802 3,319 
3 8 4.578 5,65 600 375 0,813 15,937 
4 6 4.578 5,65 600 375 0,813 9,957 
5 8 4.578 5,65 600 375 0,813 17,236 
Taula B.14 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 0 - Ala Sud 
 
 
Figura B.9 Traçat conductes de retorn Planta 1 - Ala Nord 
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Planta 1 – Ala Nord              Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 11 17.740 8,8 1.400 400 1,332 42,633 
2 8 8.870 7,7 800 400 1,234 19,676 
3 3 8.870 7,7 800 400 1,234 14,81 
Taula B.15 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 1 - Ala Nord 
 
 
 
 
Figura B.10 Traçat conductes de retorn Planta 1 - Ala Sud 
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Planta 1 – Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 10,5 12.675 6,16 1.525 375 0,698 28,14 
2 3 8.450 5,82 1.075 375 0,688 2,158 
3 3 4.225 5,22 600 375 0,698 5,927 
4 6 4.225 5,22 600 375 0,698 8,512 
5 3 4.225 5,22 600 375 0,698 7,032 
Taula B.16 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 1 - Ala Sud 
 
 
Figura B.11 Traçat conductes de retorn Planta 2 - Ala Nord 
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Planta 2 – Ala Nord             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 11 17.196 8,53 1.400 400 1,254 40,086 
2 8 8.598 7,7 775 400 1,251 19,678 
3 3 8.598 7,7 775 400 1,251 14,818 
Taula B.17 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 2 - Ala Nord 
 
 
 
 
Figura B.12 Traçat conductes de retorn Planta 2 - Ala Sud 
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Planta 2 – Ala Sud             Dimensionat dels conductes 
Tram 
Longitud 
(m) 
Cabal 
(m³/h) 
Velocitat 
(m/s) 
Amplada 
(mm) 
Alçada 
(mm) 
Pèrdua lineal 
(Pa/m) 
Pèrdua total 
(Pa) 
1 9,5 10.556 5,13 1.525 375 0,492 15,497 
2 3 3.519 4,34 600 375 0,493 1,627 
3 3 7.037 4,85 1.075 375 0,485 9,022 
4 5 3.519 4,34 600 375 0,493 5,466 
5 3 3.519 4,34 600 375 0,493 4,906 
Taula B.18 Dimensionat dels conductes de retorn Planta 2 - Ala Sud 
B.3 Material necessari 
A continuació es calcula la superfície total de CLIMAVER PLUS necessària per el total de la 
xarxa. S’ha considerat un 20 % de marge en concepte de retalls i similars. 
 
Planta Superfície (m2) 
Planta 0 – Ala Nord (Impulsió) 332,9 
Planta 0 – Ala Nord (Retorn) 149,3 
Planta 0 – Ala Sud (Impulsió) 217,5 
Planta 0 – Ala Sud (Retorn) 101,3 
Planta 1 – Ala Nord (Impulsió) 391,2 
Planta 1 – Ala Nord (Retorn) 81,8 
Planta 1 – Ala Sud (Impulsió) 275,4 
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Planta 1 – Ala Sud (Retorn) 89,5 
Planta 2 – Ala Nord (Impulsió) 357,9 
Planta 2 – Ala Nord (Retorn) 81,2 
Planta 2 – Ala Sud (Impulsió) 171,4 
Planta 2 – Ala Sud (Retorn) 82,3 
Total 2331,7 
Taula B.19 Material necessari per la xarxa de conductes 
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C. Càlcul de la xarxa de canonades 
 
El càlcul de la xarxa de canonades s’ha realitzat amb programa “Cálculo de tuberías” de la 
UPC. El que es mostra a continuació correspon als valors entrats al programa per fer el 
càlcul. 
C.1 Dimensionat de la xarxa 
Els cabals i les pèrdues de càrrega de cada climatitzador s’han calculat al capítol 8 de la 
memòria. Es mostren com a recordatori a la Taula C.1. 
 
Planta Cabal refrigeració (l/h) P.C.aigua (Pa) 
Planta 0 - Ala Nord 13160 16187 
20411 24525 
Planta 1 - Ala Nord 15313 18639 
Planta 1 - Ala Sud 11144 13734 
Planta 2 - Ala Nord 13108 16187 
Planta 2 - Ala Sud 7768 9516 
Total 80905  
Planta 0 - Ala Sud 
Taula C.1 Dades de disseny dels climatitzadors 
La pèrdua de càrrega originada per la bomba i els seus accessoris es calcularà a partir del 
gràfic subministrat per Carrier (Figura C.1). Per un cabal de 80905 l/h (22,4 l/s) correspon 
una pèrdua de càrrega de 70 kPa.  
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Figura C.1 Pèrdua de pressió de l'aigua dels models 30DQ de Carrier 
 
A la Figura C.2 es mostra l’esquema de distribució de la xarxa que s’ha utilitzat per 
simplificar-la de cara al programa de càlcul. A la figura consta la numeració utilitzada per 
identificar els trams i els climatitzadors. Aquesta numeració és coherent amb les taules de 
resultats mostrades a continuació. (Taules 3.2 i 3.3) 
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Figura C.2 Distribució de canonades d'aigua 
 
Tram 
Cabal 
(l/h) 
Longitud 
(m) 
Diàmetre 
('') 
P.C. lineal 
(Pa/m) 
P.C. tram 
(Pa) 
Nº de 
colzes 
Vàlvula 
de tall 
bomba --> 1 80904 4 5 186 6937 2 Si 
3 80904 1 5 186 2952 0 No 
4 13108 2 2 1/4 216 3354 2 No 
5 67796 0,1 5 132 1838 0 No 
7 7768 4 2 189 4155 4 No 
8 60028 3,4 4 252 6135 0 Si 
10 15313 2 2 1/4 292 4566 2 No 
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11 44715 0,1 3 1/2 321 3060 0 No 
13 11144 4 2 380 6883 2 No 
14 33571 3,4 3 379 7682 0 Si 
16 13160 2 2 1/4 218 3664 2 No 
17 20411 4 2 1/2 326 7154 2 No 
Taula C.2 Dimensionat de la xarxa de canonades d’aigua 
 
Tram Cabal          (l/h) P. C clim    (Pa)  P.C. Total   (Pa) 
Pressió d’equilibrat 
(Pa) 
6 13108 16186 99430 30854 
9 7768 9516 95399 34886 
12 15313 18639 111069 19216 
15 11144 13734 111540 18744 
18 20411 24525 130285 Referència 
19 13160 16186 118457 11828 
Taula C.3 Equilibrat de la xarxa de canonades d’aigua 
Les pèrdues de càrrega que figuren a les taules són les totals del circuit, tenint en compte 
tant l’anada com la tornada. 
La capacitat total d’aigua del circuit es de 338 litres. 
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C.2 Stock de canonada 
A continuació es mostren els metres necessaris de cada diàmetre de canonada. 
 
Diàmetre nominal ml. 
5” 11 
4” 7 
3 ½” 6 
3” 7 
2 ½” 8 
2 ¼” 12 
2” 16 
Taula C.4 Stock de canonada 
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D. Relació de materials 
 
Nº Unitats Descripció 
1. 2 u. Subministrament i instal·lació d’unitat exterior, bomba de calor aire-
aigua, per anar col·locada al terrat segons les característiques 
següents. 
Marca .........................................  Carrier o similar 
Model .........................................  30DQ90 
Pot. Frig. Nominal ......................  225 kW  
Pot. Calor. Nominal ...................  230 kW 
No. Compressors ......................  3 alternatius semihermètics 
Etapes de control .......................  6 
Refrigerant .................................  R407C 
2. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca ............................. Servo Clima o similar 
Potència ......................... 76,4 kW 
Cabal .............................. 15.548 m3/h 
Model caixa .................... CTA-12 
Caixa de ventilació ........ TC 22/22 
Filtre d’aire ..................... Si 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ...... 169 m2 
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3. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  118,5 kW 
Cabal ............................. 13.733 m3/h 
Model caixa ...................  CTA-10 
Caixa de ventilació ........  TC 20/20 
Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 
Bateria de fred/calor ...... 258 m2 
4. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  88,9 kW 
Cabal .............................  17.740 m3/h 
Model caixa ...................  CTA-12 
Caixa de ventilació ........  TC 22/22 
Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 
Bateria de fred/calor ......  196 m2 
5. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  64,7 kW 
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Cabal ..............................12.675 m3/h 
Model caixa .................... CTA-8 
Caixa de ventilació ........ TC 18/18 
Filtre d’aire ..................... Si 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ......142 m2 
6. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca ............................. Servo Clima o similar 
Potència ......................... 76,1 kW 
Cabal .............................. 17.196 m3/h 
Model caixa .................... CTA-12 
Caixa de ventilació ........ TC 22/22 
Filtre d’aire ..................... Si 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ......168 m2 
7. 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador Servo Clima 
o similar, col·locat en pati interior, segons les següents característiques. 
Marca ............................. Servo Clima o similar 
Potència ......................... 45,1 kW 
Cabal ..............................10.656 m3/h 
Model caixa .................... CTA-6 
Caixa de ventilació ........TC 18/18 
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Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 
Bateria de fred/calor ...... 100 m2 
8. 2332 m2 Subministrament i instal·lació per conductes rectangulars de fibra de 
vidre tipus CLIMAVER PLUS, o similar, per impulsió i retorn de l’aire. 
S’inclou part proporcional de reduccions, tes i accessoris necessaris 
per el seu correcte muntatge. 
9. 14 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de fusta 
aglomerada per falses columnes de retorn de 800x400 mm. 
10. 7 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de fusta 
aglomerada per falses columnes de retorn de 775x400 mm. 
11. 26 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de fusta 
aglomerada per falses columnes de retorn de 600x375 mm. 
12. 2 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de fusta 
aglomerada per falses columnes de retorn de 375x400 mm. 
13. 191 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DAC 18-1000 
14. 13 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DAC 16-1000 
15. 3 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes fixes a 
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45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. DAC 8-900 
16. 3 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb tots els 
accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen ajudes 
diverses per a la seva instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. DS 14” 
17. 8 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb tots els 
accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen ajudes 
diverses per a la seva instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. DS 10” 
18. 20 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb tots els 
accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen ajudes 
diverses per a la seva instal·lació i embocament  .   
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. DS 8” 
19. 3 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. RRF 1500x800 
20. 2 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
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instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRF 1500x600 
21. 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, ................  amb tots els accessoris necessaris per   la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRF 1300x600 
22. 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes fixes a 
45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRF 1200x300 
23. 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, d’alumini, 
amb tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen 
ajudes diverses per a la seva instal·lació. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRP 1000x600 
24. 5 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, d’alumini, 
amb tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen 
ajudes diverses per a la seva instal·lació. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRP 900x600 
25. 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, d’alumini, 
amb tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen 
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ajudes diverses per a la seva instal·lació. 
Marca..............................  DIRU o similar 
Model ............................. RRP 800x600 
26. 3 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, d’alumini, 
amb tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. S’inclouen 
ajudes diverses per a la seva instal·lació. 
Marca.............................. DIRU o similar 
Model .............................. RRP 700x600 
27. 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 1000x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
28. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 900x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
29. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 825x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
30. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 725x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
31. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 725x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
32. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 600x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
33. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 600x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
34. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 575x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
35. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 525x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
36. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 475x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
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37. 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 450x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
38. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 425x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
39. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 425x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
40. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 400x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
41. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 375x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
42. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 350x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
43. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 350x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
44. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 325x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
45. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 325x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
46. 5 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 300x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
47. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 300x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
48. 4 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 275x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
49. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 275x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
50. 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 250x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
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51. 4 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 250x375 
mm, amb servomotor incorporat. 
u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 175x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
53. 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 150x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
54. 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 100x400 
mm, amb servomotor incorporat. 
55. 2 u. Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga monobloc 
normalitzada, segons les característiques següents. 
Marca ..................................Grundfos o similar 
Model ..................................DBP 65-125/137 
Velocitat de rotació .............2.900 rpm 
Cabal ...................................81 m3/h 
Pressió ................................147 kPa 
56. 11 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 5”, amb la part proporcional 
d’accessoris i suports. 
57. 7 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 4”, amb la part proporcional 
d’accessoris i suports. 
58. 6 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3 1/2”, amb la part 
proporcional d’accessoris i suports. 
59. 7 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3”, amb la part proporcional 
d’accessoris i suports. 
60. 8 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
52. 1 
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soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 1/2”, amb la part 
proporcional d’accessoris i suports. 
61. 12 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 1/4”, amb la part 
proporcional d’accessoris i suports. 
62. 16 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2”, amb la part proporcional 
d’accessoris i suports. 
63. 11 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 5”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
64. 7 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 4”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
65. 6 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3 ½”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
66. 7 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
67. 8 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 ½”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
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68. 12 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 ¼”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
69. 16 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura de 
protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2”. S’inclou la part 
proporcional de recobriment d’accessoris. 
70. 8 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 5”. 
71. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 4”. 
72. 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 3 ½”. 
73. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 3”. 
74. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 2 ½”. 
75. 6 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 2 ¼”. 
76. 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura de DN 2”. 
77. 1 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2½”. 
78. 3 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2¼”. 
79. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2”. 
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80. 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de regulació, motoritzades, 
de tres vies, proporcionals de DN 2”. 
81. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de regulació, motoritzades, 
de tres vies, proporcionals de DN 1 ½”. 
82. 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules antiretorn, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 5”. 
83. 4 u. Subministrament i instal·lació de compensadors de dilatació, 
antivibradors, per canonada d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 
5”. 
84. 1 u. Subministrament i instal·lació de dipòsit d’inèrcia de  6 m3 de capacitat. 
85. 1 u. Subministrament i instal·lació de vas d’expansió segons les 
característiques següents. 
Marca...............................................  Sedical o similar 
Model...............................................  Reflex 200N 
Volum .............................................  0,2 m3 
Pressió inicial N2 ............................  0,5 bar 
Pressió vàlv. seguretat ...................  3 bar 
86. 6 u. Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d’aire de retorn. 
87. 6 u. Subministrament i instal·lació de regulador de temperatura proporcional 
per al control del climatitzador. 
88. 42 u. Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d’aire ambient. 
89. 42 u. Subministrament i instal·lació de regulador de temperatura proporcional 
per al control de les comportes d’aire. 
90. 1 u. Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per alimentació dels 
diferents equips de la instal·lació. 
91. 1 u. Instal·lació elèctrica des del quadre d’alimentació fins a tots els equips 
de la instal·lació i senyals de control. 
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92. 1 u. Imprevistos a justificar en obra. 
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E. Pressupost 
 
Nº Unitats Descripció 
Preu 
(EUR) 
1 2 u. Subministrament i instal·lació d’unitat exterior, bomba de calor 
aire-aigua, per anar col·locada al terrat segons les 
característiques següents. 
Marca .........................................  Carrier o similar 
Model .........................................  30DQ90 
Pot. Frig. Nominal ......................  225 kW  
Pot. Calor. Nominal ...................  230 kW 
No. Compressors ......................  3 alternatius semihermètics 
Etapes de control ......................  6 
Refrigerant .................................  R407C 82000 
2 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 
següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  76,4 kW 
Cabal .............................  15.548 m3/h 
Model caixa ...................  CTA-12 
Caixa de ventilació ........  TC 22/22 
Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 5410 
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Bateria de fred/calor ...... 169 m2 
3 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 
següents característiques. 
Marca ............................. Servo Clima o similar 
Potència ......................... 118,5 kW 
Filtre d’aire ..................... Si 
Cabal ..............................13.733 m3/h 
Model caixa .................... CTA-10 
Caixa de ventilació ........ TC 20/20 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ......258 m2 4780 
4 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 
següents característiques. 
Marca ............................. Servo Clima o similar 
Potència ......................... 88,9 kW 
Cabal .............................. 17.740 m3/h 
Model caixa .................... CTA-12 
Caixa de ventilació ........ TC 22/22 
Filtre d’aire ..................... Si 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ...... 196 m2 5810 
5 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 4410 
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següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  64,7 kW 
Cabal ............................. 12.675 m3/h 
Model caixa ...................  CTA-8 
Caixa de ventilació ........  TC 18/18 
Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 
Bateria de fred/calor ...... 142 m2 
6 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 
següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  76,1 kW 
Cabal .............................  17.196 m3/h 
Model caixa ...................  CTA-12 
Caixa de ventilació ........  TC 22/22 
Filtre d’aire .....................  Si 
Secció de mescla ..........  Si 
Bateria de fred/calor ...... 168 m2 5610 
7 1 u. Subministrament i instal·lació d’unitat interior, climatitzador 
Servo Clima o similar, col·locat en pati interior, segons les 
següents característiques. 
Marca .............................  Servo Clima o similar 
Potència .........................  45,1 kW 3708 
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Cabal ..............................10.656 m3/h 
Model caixa .................... CTA-6 
Caixa de ventilació ........TC 18/18 
Filtre d’aire ..................... Si 
Secció de mescla .......... Si 
Bateria de fred/calor ......100 m2 
8 2332 m2 Subministrament i instal·lació per conductes rectangulars de 
fibra de vidre tipus CLIMAVER PLUS, o similar, per impulsió i 
retorn de l’aire. S’inclou part proporcional de reduccions, tes i 
accessoris necessaris per el seu correcte muntatge. 42047 
9 14 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de 
fusta aglomerada per falses columnes de retorn de 800x400 
mm. 168 
10 7 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de 
fusta aglomerada per falses columnes de retorn de 775x400 
mm. 84 
11 26 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de 
fusta aglomerada per falses columnes de retorn de 600x375 
mm. 312 
12 2 m2 Subministrament e instal·lació de conducte rectangular de 
fusta aglomerada per falses columnes de retorn de 375x400 
mm. 24 
13 191 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. DAC 18-1000 9183 
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14 13 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DAC 16-1000 547 
15 3 u. Subministrament i instal·lació de difusor rectangular, d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DAC 8-900 72 
16 3 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb 
tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. 
S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DS 14” 54 
17 8 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb 
tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. 
S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  DS 10” 105 
18 20 u. Subministrament i instal·lació de difusor circular, d’alumini, amb 
tots els accessoris necessaris per la seva instal·lació. 
S’inclouen ajudes diverses per a la seva instal·lació i 
embocament.  
Marca .............................  DIRU o similar 192 
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Model ............................. DS 8” 
19 3 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. RRF 1500x800 86 
20 2 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. RRF 1500x600 43 
21 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, ..... amb tots els accessoris necessaris 
per .................................. la seva instal·lació. S’inclouen ajudes 
diverses per a la seva instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. RRF 1300x600 18 
1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn d’aire d’aletes 
fixes a 45º, d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la 
seva instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació i embocament. 
Marca ............................. DIRU o similar 
Model ............................. RRF 1200x300 8 
23 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, 
d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació. 29 
22 
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Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRP 1000x600 
24 5 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, 
d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació. 
Marca .............................  DIRU o similar 
Model .............................  RRP 900x600 129 
25 1 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, 
d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació. 
Marca..............................   DIRU o similar 
Model .............................  RRP 800x600 23 
26 3 u. Subministrament i instal·lació de reixes de retorn per portes, 
d’alumini, amb tots els accessoris necessaris per la seva 
instal·lació. S’inclouen ajudes diverses per a la seva 
instal·lació. 
Marca..............................  DIRU o similar 
Model..............................  RRP 700x600 60 
27 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
1000x400 mm, amb servomotor incorporat. 77 
28 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
900x400 mm, amb servomotor incorporat. 34 
1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
825x400 mm, amb servomotor incorporat. 31 
30 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
725x400 mm, amb servomotor incorporat. 27 
29 
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31 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
725x375 mm, amb servomotor incorporat. 26 
32 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
600x400 mm, amb servomotor incorporat. 23 
33 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
600x375 mm, amb servomotor incorporat. 21 
34 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
575x375 mm, amb servomotor incorporat. 20 
35 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
525x400 mm, amb servomotor incorporat. 20 
36 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
475x375 mm, amb servomotor incorporat. 17 
37 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
450x400 mm, amb servomotor incorporat. 34 
1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
425x400 mm, amb servomotor incorporat. 16 
39 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
425x375 mm, amb servomotor incorporat. 15 
40 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
400x400 mm, amb servomotor incorporat. 15 
41 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
375x400 mm, amb servomotor incorporat. 14 
42 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
350x400 mm, amb servomotor incorporat. 13 
43 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
350x375 mm, amb servomotor incorporat. 12 
44 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
325x400 mm, amb servomotor incorporat. 12 
38 
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45 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
325x375 mm, amb servomotor incorporat. 11 
46 5 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
300x400 mm, amb servomotor incorporat. 57 
1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
300x375 mm, amb servomotor incorporat. 10 
48 4 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
275x400 mm, amb servomotor incorporat. 42 
49 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
275x375 mm, amb servomotor incorporat. 10 
50 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
250x400 mm, amb servomotor incorporat. 20 
51 4 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
250x375 mm, amb servomotor incorporat. 36 
52 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
175x400 mm, amb servomotor incorporat. 7 
53 1 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
150x400 mm, amb servomotor incorporat. 7 
54 2 u. Subministrament i instal·lació de comportes de regulació de 
100x400 mm, amb servomotor incorporat. 12 
55 2 u. Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga monobloc 
normalitzada, segons les característiques següents. 
Marca ..................................Grundfos o similar 
Model ..................................DBP 65-125/137 
Velocitat de rotació .............2.900 rpm 
Cabal ..................................81 m3/h 
Pressió ................................147 kPa 1912 
47 
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56 11 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 5”, amb la 
part proporcional d’accessoris i suports. 592 
57 7 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 4”, amb la 
part proporcional d’accessoris i suports. 376 
58 6 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3 1/2”, amb 
la part proporcional d’accessoris i suports. 322 
59 7 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3”, amb la 
part proporcional d’accessoris i suports. 376 
60 8 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 1/2”, amb 
la part proporcional d’accessoris i suports. 430 
61 12 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 1/4”, amb 
la part proporcional d’accessoris i suports. 645 
62 16 ml. Subministrament i instal·lació de canonada d’acer galvanitzat 
sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2”, amb la 
part proporcional d’accessoris i suports. 861 
63 11 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 
5”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 296 
7 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 
4”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 188 
65 6 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 161 
64 
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ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 3 
½”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 
66 7 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 
3”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 188 
67 8 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 
½”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 215 
68 12 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 2 
¼”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 322 
69 16 ml. Subministrament i instal·lació d’aïllament de poliuretà tipus 
ARMAFLEX, o similar de 40 mm de gruix, recobert de pintura 
de protecció contra els raigs ultraviolats, per canonada d’acer 
galvanitzat sense soldadura, segons norma DIN 2440 de DN 
2”. S’inclou la part proporcional de recobriment d’accessoris. 430 
70 8 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 5”. 240 
71 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 4”. 48 
72 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 3 ½”. 84 
2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 3”. 36 
74 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 30 
73 
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d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2 ½”. 
75 6 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2 ¼”. 81 
76 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de tall, per canonada 
d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2”. 48 
77 1 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per 
canonada d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2½”. 30 
78 3 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per 
canonada d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2¼”. 81 
79 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules d’equilibrat, per 
canonada d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 2”. 48 
80 4 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de regulació, 
motoritzades, de tres vies, proporcionals de DN 2”. 144 
81 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules de regulació, 
motoritzades, de tres vies, proporcionals de DN 1 ½”. 544 
82 2 u. Subministrament i instal·lació de vàlvules antiretorn, per 
canonada d’acer galvanitzat sense soldadura de DN 5”. 60 
83 4 u. Subministrament i instal·lació de compensadors de dilatació, 
antivibradors, per canonada d’acer galvanitzat sense 
soldadura de DN 5”. 60 
84 1 u. Subministrament i instal·lació de dipòsit d’inèrcia de  6 m3 de 
capacitat. 300 
85 1 u. Subministrament i instal·lació de vas d’expansió segons les 
característiques següents. 
Marca...............................................  Sedical o similar 
Model ...............................................  Reflex 200N 
Volum ..............................................  0,2 m3 
Pressió inicial N2 ............................  0,5 bar 240 
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Pressió vàlv. seguretat ...................  3 bar 
86 6 u. Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d’aire 
de retorn. 36 
87 6 u. Subministrament i instal·lació de regulador de temperatura 
proporcional per al control del climatitzador. 72 
88 42 u. Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura d’aire 
ambient. 378 
89 42 u. Subministrament i instal·lació de regulador de temperatura 
proporcional per al control de les comportes d’aire. 504 
90 1 u. Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per 
alimentació dels diferents equips de la instal·lació. 7034 
91 1 u. Instal·lació elèctrica des del quadre d’alimentació fins a tots els 
equips de la instal·lació i senyals de control. 8792 
92 1 u. Imprevistos a justificar en obra. 9580 
  Total (EUR) 201.335 
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F. Catàlegs 
 
 
